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括:高等教育的本质观 、价值观 、目的观 、功能






















识观 、课程观 、教学观 、学习观 、教师观 、学生
观 、认识观等。
有人从管理学的角度将这一层次再分为







































































































的 ,其过程本身就是目的 ,教育即生长 、即生
活(目的观);教学应当注重以经验和活动来







的基本核心 ,即共同的 、不变的文化 。这些才
是人人所必须学习的 ,学校的任务是要把这
些文化的共同要素传授给年轻一代(知识观 、














































能 、价值 、目的等最高层次的问题 。(2)它是



























































































































的 ,但要他去转变教育发展观 、管理观 ,就似
乎离题太远;同样 ,对一个教育投资决策者来
讲 ,让他转变教育本质观 、功能观 、发展观是
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